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MEREK YAMAHA PADA CV. JADI CEMERLANG JAYA PEKANBARU
Oleh :
Memi Herman
Penelitian ini dilakukan pada CV. Jadi cemerlang jaya Pekanbaru yang
bertempat dijalan Soekarno hatta (Arengka1)Pekanbaru. Peneltian ini bertujuan
untuk mengetahui bagaimana Minat Konsumen Dalam Membeli Sepeda Motor
Matic Merek Yamaha pada CV. Jadi Cemerlang jaya Pekanbaru. Adapun
populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah jumlah Konsumen yang
membeli sepeda motor matic merek yamaha selama lima tahun terakhir yaitu dari
tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 sebanyak 858 pelanggan. Jadi sampel
yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 90 Konsumen yang
membeli atau yang menggunakan. Dan pengambilan sampel ini dengan
menggunakan metode nonprobability sampling dengan kategori convenience
sampling. Analisis data adalah kuantitatif dengan menggunakan metode regresi
linear berganda yaitu untuk mengetahui hubungan antara variabel terikat (Y)
dengan variabel bebas (X). Data tersebut dianalisis menggunakan program SPSS
V.17.
Terdapat empat variabel bebas (indevenden), yaitu Kualitas, harga,
Merek, Desain dan satu variabel terikat (devenden) yaitu Minat.
Hasil yang diperoleh bahwa secara simultan Minat konsumen Dalam
Membeli Sepeda Motor Matic Merek Yamaha pada CV. Jadi Cemerlang Jaya
Pekanbaru dipengaruhi oleh Kualitas, harga, merek. Deain. Hal ini dapat dilihat
dari uji f, yang mana f hitung sebesar 29,400 > F tabel 2,479 dengan Sig. 0,000 <
0,05. Artinya adalah bahwa variabel independen secara bersama-sama
berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dan dilihat dari nilai t
hitung untuk variabel Kualitas sebesar 2,761 > t tabel sebesar 1,988 dan Sig.
0,007 < 0,05. Artinya variabel Kualitas berpengaruh signifikan terhadap Minat.
Dan untuk variabel Harga diketahui t hitung 2,387 > t tabel 1,988 dan Sig. 0,019
< 0,05. Artinya variabel Harga berpengaruh signifikan terhadap kepuasan
pelanggan. Kemudian untuk variabel Merek diketahui t hitung dengan signifikan
2,381 > t tabel 1,988 dan Sig. 0,020 < 0,05. Artinya variabel bukti fisik
berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan dan untuk variable Desain
diketahui t hitung 199 > t tabel 1,988 dan Sig. 0,031 < 0,05 Artinya variabel bukti
fisik berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Maka hasil penelitian
ini menunjukan bahwa Kualitas, harga, Merek, Desain secara parsial
berpengaruh dan signifikan terhadap Minat konsumen Dalam Membeli Sepeda
Motor Matic Merek Yamaha pada CV. Jadi Cemerlang Jaya Pekanbaru. Jadi
dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi Minat konsumen
Dalam Membeli Sepeda Motor Matic Merek Yamaha pada CV. Jadi Cemerlang
Jaya Pekanbaru adalah Kualitas, harga, Merek, Desain.
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